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Abstract 
It has been recognized that there are some time s巴rialvariations in traffic accident occurrance and these 
variations are th巴mostimportant factor to be considered in the planning of traffic safety programs. So， inthis 
study authers try to analyze the time serial variations of traffic accidents by the use of statistical methods 
This paper contains the iollowing two parts ; 
(1) the time s巴rialanalysis on the yearly and monthly variations in ]apan， 
(2) th巴 Spearman'srank correlation analysis on the trends of monthly variations in traffic 旦ccidentsand 




































列は 1966年から 1975年に至る 10年間の統計量であり，事故件数は全国と北海道の 2つを分析
表-1. データ系列の分類と対象地域



























































要 因 変動 自由度 不偏分散推定値 分散比 寄与率
年 (Y) Sy t-1 Vyニ Sv/(t-1) Vy/VE ρY 
月 (M) SM m-1 VM=SM/(m-1) VM/VE ρM 
誤差(E) SE mXβ-1) VE=SdmX(t-1) ρE 






















































E( r)二 f(lV2) -・(7)
このデータ系列に含まれる連の数は反転の数より常にひとつ多いことから，連の数Rの期待値
E (R)は，
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ここで¥

























d ijは各年における 1月のもつ相対順位で，数値の小さいJI頃に(1， 2， .. J 
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表-3. 年変動と月変動の分散比 表-4. 分散分析による寄与率(%)
データ 年変動 月変動 データ 年変動 月変動
A-1 164.266 








B← 8 11.358 
B-9 41.043 
B -10 4.478 
B-11 12.662 
B -12 9.923 
B -13 16.178 
B -14 7.728 
系列 1月 2月
A-1 81. 5 79.7 
A-2 84.1 74.6 
B-1 88.3 79.5 
B-2 58.1 51.8 
B-3 63.0 53.4 
B← 4 89.0 85.0 
B-5 96.8 85.8 
B-6 98.5 85.5 
B-7 59.6 59.0 
B-8 88.1 74.2 
B-9 96.6 89.9 
B -10 47.5 62.6 
B-11 93.2 80.4 
B -12 97.4 89.2 
B -13 100.5 88.3 






















F ~:( 001) =2.432 











B -10 14.6 
B-11 36.8 
B -12 35.1 
B -13 41.6 
C -14 28.5 
表-5. 連環比率法による各データ系列の月指数
3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月
96.0 98.1 101. 5 99.6 109.1 113.4 104.6 
78.1 70.7 89.5 103.2 112.3 125.7 114.0 
96.7 96.6 96.2 89.6 101. 9 113.7 102.7 
61. 7 86.9 104.6 118.2 129.9 142.5 125.9 
72.0 92.4 105.4 100.7 114.8 142.7 119.0 
98.4 95.9 89.1 88.5 99.5 112.2 111.1 
103.3 100.0 100.0 88.1 100.3 99.0 99.1 
100.3 104.0 90.5 84.6 92.3 106.5 98.3 
87.7 102.4 112.3 101. 9 116.8 125.9 102.0 
89.9 94.3 102.7 85.2 113.5 122.4 92.7 
105.7 98.4 94.3 89.2 95.8 101.5 97.0 
92.8 85.1 95.5 105.2 120.2 125.2 117'.0 
103.0 77.3 104.0 88.4 102.0 111.3 97.4 
207.7 88.9 91.4 87.9 86.2 116.6 96.2 
104.7 95.0 91.6 76.3 96.2 103.0 100.1 








































































7， 10は他3， 各データ系列の月指数を比較した結果，事故死者数のデータ系列B-2， 










































たので計算の時，t =-(2 n-1 )，…， -5， -3， -1，十 1，十 3，十 5，
…， + (2 n-1)， nは正の整数。
最小二乗法により求めた各データ系列の係数値を表-6に示す。
表-6. 各データ系列の二次傾向式の係数
系列 A。 AI 
A-1 0.599 X 102 0.299 X 10-1 
A-2 0.236X101 0.664X 10-2 
B-1 0.135X102 -0.963X10-2 
B-2 0.707 X 100 0.452X 10-3 
B-3 。149X 101 0.406X 10-3 
B-4 0.156X101 O.208X10-3 
B-5 0.239 X 101 0.279X10-2 
B-6 0.169X101 -0.281X10-2 
B-7 0.433X100 0.270X10-4 
B-8 0.620X 100 0.559X 10-3 
B-9 0.138X101 0.207 X 10-2 
B -10 。‘199X 100 -0.134X10-3 
B-ll 0.955 X 100 0.642X10-3 
B -12 0.644 X 100 -0.132X 10-4 





0.240 X 10-2 
0.1l2X 10-3 
0.319X10-3 
0.233 X 10-4 
0.339X10-4 
0.435 X 10-4 
-0.626X10-4 
0.322 X 10-4 
0.127-10-4 
-0.131 X 10-4 
-0.274X10-4 
0.475X10-5 




系列 項数 偏 差 理論偏差
A-1 3 43.33 40.48 
A-2 7 42.67 39.09 
B -1 9 42.33 38.39 
B-2 7 40.67 39.09 
B-3 15 38.33 36.30 
B-4 9 39.33 38.39 
B-5 11 43.00 37.70 
B-6 21 38.33 34.21 
B-7 33 31.33 30.03 
B-8 27 32.33 32.12 
B-8 21 36.33 34.21 
B-9 
B -10 5 4l.00 39.79 
B-ll 
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図-8ー (d)
事故死者数系列 (B-2)のコレラグラム
図-8ー (e) 図-8ー (f)




























2， 4月が増加そして 10，1， 12月が減少傾向において高度に有意となっていた。
はぽ同じ時期の英国での 9年聞の統計と比較すると，走行量は英国においても増加し続け
ていたが順位相関係数は夏季に減少し，冬季に増加する傾向を示しており日本とは全く異って
表-8. 日本の月別走行量のノ、一セント， 1966-1975 
1966 1967 1968 1969 1970 1971 1972 1973 1974 1975 I 
1 月 6.31 6.59 6.72 6.82 6.99 7.52 7.73 7.94 7.53 7.42 
2 月 6.62 6.84 7.04 6.94 7.06 7.38 7.76 7.35 7.25 8.09 
3 月 7.80 7.98 7.95 7.95 8.01 8.34 7.86 8.49 8.23 8.01 
4 月 7.65 7.87 7.76 7.95 7.86 8.07 7.80 8.18 8.19 8.40 
5 月 7.93 8.43 8.32 8.38 8.22 8.52 7.88 8.37 8.54 8.55 
6 月 7.86 8.22 8.10 8.26 8.19 8.28 8.03 7.82 8.26 8.43 
7 月 9.16 8.70 8.80 8.92 8.73 8.72 8.52 8.80 8.10 8.12 
8 月 9.26 8.93 8.96 8.67 8.68 8.58 8.62 9.41 9.12 8.77 
9 月 8.88 8.54 8.62 8.66 8.73 8.55 8.09 8.81 8.93 8.84 
10 月 9.52 9.24 9.05 9.04 9.04 8.60 9.06 8.51 8.30 8.25 
11 月 9.07 8.95 9.05 8.90 8.95 8.47 8.98 8.31 8.45 8.17 
12 月 9.94 9.73 9.62 9.53 9.55 8.96 9.67 8.02 9.10 8.96 
12月 3月 30.67 31.14 31.33 31.24 31.61 32.20 33.02 31.80 32.11 32.48 
6月-9月 35.16 34.39 34.48 34.51 34.33 34.13 33.26 34.84 34.41 34.16 
その他 34.17 34.47 34.19 34.25 34.06 33.67 33.72 33.36 33.48 33.36 
(132) 
交通事故発生の時系列変動に関する統計的分析 531 
表-9. 日本の交通事故発生件数の月別ノ〈一セント， 1966-1975 
1966 1967 1968 
月 6.14 5.88 6.32 
2 月 6.10 5.86 6.46 
3 月 7 83 7.48 7.81 
4 月 8.15 7.81 7.98 
5 月 8.04 7.67 7.80 
6 月 8.00 7.92 8.03 
7 月 9.21 9.06 8.99 
8 月 9.96 9.84 9.58 
9 月 9.35 9.47 9.21 
10 月 9.37 9.73 9.13 
11 月 9.02 9.28 8.88 
12 月 9.12 10.00 9.83 
12月 3月 29.19 29.22 30.42 
6月一 9月 36.52 36.29 35.81 
その他~ 34.49 33.79 
表-10.走行量の月変動のスピア
7 ン順位相関係数
日 本 英 国
1 月 0.842業業 0.650 
2 月 0.879減策 0.567 
3 月 0.618 0.275 
4 月 0.8d6※※ 0.000 
5 月 0.491 0.358 
6 月 0.355 0.633 
7 月 ~0.676 米 0.867米米
8 月 0.079 ~O. 783業
9 月 0.285 0.133 
10 月 0.870米米 0.275 
11 月 0.809米東 0.6il3米
12 月 ~0.767 米業 0.050 
(杭)英聞のデ タは1965ー 1973の 9
年間の統討
議 t 検定の水準 1%で有意

















1970 1971 1972 1973 1974 
6.67 7.18 7.47 7.53 6.85 6.98 
6.68 6.60 7.00 7.30 6.74 
8 10 8.21 8.16 8.65 8.04 8.09 
7.81 8.14 8.38 8.54 8.14 8.401 
8.74 8.54 8.70 8.99 8.66 8.66 
8.61 8.19 8.27 8.53 8.57 8.32 
9.24 9.18 8.98 8.99 9.02 9.00 
9.61 ヲ58 9.32 9.23 9.40 8.86 
8.75 8.59 8.05 8.31 8.24 8.47 
8.74 8.88 8.65 8.55 8.91 9.15 
8.54 8.24 8.46 7.82 8.65 8.72 
8.52 8.70 8.57 7.57 8.79 8.59 
29.97 30.69 3l.20 31.05 30.42 30.41 
36.21 35.54 34.62 35.06 35.23 34.65 
33.83 33.80 34.19 33.90 34.36 34.94 
表-11. 交通事故発生併数の片変動のスビア
マン順位相関係数
日 本 北海道 英 国
1 月 0.794業旅 0.976機業 0.800米
2 月 0.879終業 0.885業業 0.867米米
3 月 0.612 0.600 0.117 
4 月 0.594 0.333 0.483 
5 月 0.718米 0.403 0.550 
6 月 0.745業 0.221 0.600 
7 月 0.433 ~0.673 第 0.900米※
8 月 0.906減策 0.927来栄 0.550 
9 月 ~0.879 来栄 0.927築業 0.233 
10 月 0.430 0.115 0.083 
11 月 0.539 0.948米米 0.325 




交通事故発生件数のこの 10年聞の推移は 1969(昭和 44)年を境にして増加，減少の傾向




















英国においても日本と同様な傾向が示されていたが，米国は 4，5， 7， 11， 12月が統計
的に有意となっておりこれら三国の事故死者数の月変動傾向の違いが示きれた。
表-12. 日本の交通事故死者数の月別ノ〈一セント， 1966-1975 
1966 1967 1968 1969 1970 1971 1972 1973 1974 1975 
l 月 7.57 7.36 7.13 6.93 7.38 8.01 7.88 8.23 7.51 7.40 
2 月 6.57 6.41 6.41 6.81 6.80 6.42 6.86 7.37 6.83 6.87 
3 月 8.39 7.58 7.82 7.87 8.22 8.17 8.09 8.66 8.68 8.65 
4 日 8.43 8.58 7.95 7.93 7.58 8.06 8.18 8.23 8.24 8.12 
5 月 8.14 7.49 7.29 7.80 8.46 8.86 7.71 8.86 8.27 8.28 
6 月 7.55 7.40 7.56 7.35 7.69 7.00 7.50 7.36 7.54 7.69 
7 月 8.19 8.85 8.64 8.16 8.83 8.49 8.28 8.71 7.44 8.66 
8 月 9.67 9.84 9.30 9.76 9.23 9.48 8.92 9.21 9.09 9.63 
9 月 9.13 8.79 8.40 8.88 8.75 8.44 8.03 8.28 8.23 8.14 
10 月 9.08 9.58 9.48 9.21 8.80 9.09 9.64 8.93 8.80 8.38 
11 月 8.63 8.68 9.92 9.41 9.04 8.93 9.25 8.46 9.88 9.06 
12 月 8.75 9.43 10.10 9.88 9.23 9.04 9.68 7.71 9.50 9.11 
12月一 3月 31.28 30.78 31.46 31.49 31.63 31.64 32.51 31.97 32.52 32.03 
6月 9月 34.54 34.88 33.90 34.15 34.50 33.41 32.73 33.56 32.30 34.12 





日 本 ヰヒ j毎 道 英 国
1 月 0.418 0.903業業 0.377 
2 月 0.791業業 0.139 0.782被米
3 月 0.661米 0.176 0.069 
4 月 0.091 0.248 0.063 
5 月 0.530 0.340 0.274 
6 月 0.076 0.297 0.304 
7 月 0.091 0.152 -0.410 
8 月 0.558 0.367 0.311 
9 月 0.830被疑 0.721※ -0.204 
10 月 0.536 0.030 0.225 
11 月 0.218 0.152 0.331 
12 月 0.152 0.248 0.229 
(注)英[上1，米国のデータは1956-1972の17年間の統計
東米 t 牧定の水準 1%で有;昔、
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